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СОВЕНШШСТВШЛ-Ж ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИШАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ПТУ ПО ИНТЕГРИРОВАННЫМ 
КУРСАМ НОВЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ '
С 1989/90 у ч .г . в практику работы 22 опорных профтехучилищ 
агропромышленного комплекса Казахской ССР внедрена ловая модель 
учебных планов по 18 рабочим специальностям. Они были раз работа іы 
совместно с опытными преподавателями, научными сотрудниками раз­
личных институтов, специалиста л Госагропр-ла Казахской ССР.
Базисный учебный план для подготовки квалифицированных рабо­
чих из числа выпускников .средней школы по специальности тре то - 
рист-машинист широкого (Профиля (являясь отражением содержания 
образования данного звена системы непрерывного образования) в 
основном состоит из двух структурных блоі.ов: компонентов содѳр а - 
ния профессиональной и общеобразовательной иодготогхи для 5 -  и 
6-днёвной рабочей недели. В среднем при разработке новой модели 
учебных планов соблюдалось соотношение объема профессионально-тех­
нических и общеобразовательных дисциплин -  (Г :40 .
Сейчас огобеш о возрастает роль общего среднего образования 
при подготовке рабочих по сложным интегрированным профессиям выс­
шей квалификации для приоритетных отраслей наоодного хозяйства. 
Общие интеграционные процессы в экономике, науке, возникно- з ттчѳ 
новых отраслей на стыке наук вызывают необходимость интеграции со­
держания обучения, выступая при этом і ее условием. С этой целью 
впервые в новые модели учебныт планов были введены интегрированные 
курсы: "Информатика и автоматизация производства на базе ЭВМ", 
"Естествознание” (химия и биология с агрономическим уклоном, эко­
логия), "Моя республика" (і тория, география и экономика Казахста­
н а), "Культура молодого рабочего", "Физика с основами электротех­
ники". Год апробации новых моделей учебных планов и программ пока­
зал , ттто введение интегриро- гнного подхода . изучению тех или иных 
прг ;метов общеобразовательного цикла обеспечивает более осознанное 
восприятиѳ учащимися іаний по предметам профессионально-техничес­
кого /ікла, с особствует прс 'е^сиональн.л мобильности, скорейшей
адаптации выпускников ПТУ в новых условиях экономических отношений.
Дальнейшая подготовка квалифицированных рабочих в системе 
профтехобразования пойдет по пути более широкой интеграции ’’узких” 
видов работ, исключения устаревших профессий. Эта работа доджна 
обеспечивать олережатчцую подготовку кадров, базироваться на Науч­
но обоснован ’юс принципах группировка профессий с учетом специфи­
ческих условий учили а и региональных особенностей.
Изменение содержания образования требует и новых подходов к 
организации повышения квалификации прёподават лей селі жих ПТУ по 
интегрированным курсам новых пделѳй учебных планов.
Взаимосвязь общего и профессионального образов лия в профтех­
училищах осуществгіѳтся на г ^ех уровнях: на уровне составления 
учебного плана (в трех модификациях -  модель плана, типовой план 
по профессии, рабочий п..ан для училища); і уровне разработки 
учебных прогррчм интегрированных курсов или курсов с элементами 
интеграции знаний из предметов общеобразовательного и прсуеесио- 
нально-техничѳскапо «слов ; на уровне отбора и синтеза учебного 
материала занятий комплексного хаоакте а .
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л РАБОТЕ ИНЖЕЖШО-ШДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
С целі защиты выпускников инженерно-педагогических специали­
заций и повышения устойчивое*; инженерно-педагогических вузов 
(факультетов и кафедр) п условиях перехода к рыночным отношениям, 
целесообразни w0cpei;0T04HTb усилия на решении „лѳдующих задач:
I .  В перв а полугодии 1991 г . закончить проработку стратеги­
ческого документа "Целевая комплексная программа на 199-2000 гг. .
Инженерно-педагогические кадры" и приступить к реализации наме­
чен ‘ых в документе подпрограмм. Наличие че ких ориентиров ни до­
статочно большой период времени позволит более точно формулировать 
тактические задачи.
2 Опоеде^дющим фактором для работы в условиях рыночных от­
ношений является поіреоность в инженерно-педагогических кадрах.
